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[摘 要 ] 我国会计学者对会计业务流程再造的研究由来已久,但对会计业务流程控制研究却少有涉及, 面对 IT环
境的复杂性与 ERP系统数据多元化, 标准化会计系统流程之固化固然重要, 但缺乏流程控制的嵌入, 则可能使再造
后会计流程隐患四起 ,险象环生。本文在回顾国外会计系统流程控制的相关理论的基础上,根据目前我国会计系
统流程所存在的诸多缺陷提出改进意见与建议。
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健全。杨周南 等 ( 2007)提出从工程模型、工程方法、
工程工具和管理过程等 4个方面去完善内部控制工程
物理模型的建设过程, 以解决内部控制系统建设时所
面临的部分问题。章铁生 ( 2007)认为,我国 IT内部控
制对于部分信息集成度已经很高的企业和有关业界
(如审计 )实务工作的需要,应充分借鉴 COBIT等 IT内
部控制模型, 在具体规范内及时发布相关应用指南或
专门研究报告,并在它们的基础上发展出我国实用的














































R /3 A IS审计信息系统
SEM 合并会计报表 ( BCS, 业务合并 )
SEM 管理驾驶舱 ( CPM, 管理驾驶舱 )
409 重要变更的快速披露
SEM 合并会计报表 ( BCS, 业务合并 )
SEM 平衡记分卡 ( CPM, 平衡记分卡 )
R /3进度管理员 ( ScheduleM anager)
资料来源: 王纹、孙健: SAP财务管理大全,清华大学出版社, 2005年, P287- 289
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会计信息化
/CH INA MANAGEM ENT INFO RMAT ION IZAT ION
在表 1中, SAP软件将 SOX 404条款中的财务报表
内控有效性评估分别置于内控管理模块 (M IC)、审计信
息系统 (A IS)和合并会计报表 ( BCS)之中,将 SOX 409条
款中的重要变更的快速披露置于各功能模块之中。在普


































































国际信息系统审计与控制协会 ( ISACA )发布的信息和


















COBIT在技术上看并不是 风险导向 或 以风险
为中心 的评估框架, 但它是能够用于 IT风险管理与
控制的极好的参考指南。从国外成功的案例来看,尽
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鉴于本文所探讨的对象是会计系统, 故在文中所指的会计
软件,也泛指 ERP软件中的会计信息子系统。
